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BAB IV 
PENUTUP 
1. 	Kesimpulan 
a. 	Kebijakon mobil nasional yang dibuat oleh pemerintah 
Indonesia merupakan bentuk dari kebijakan government 
procurement yong berupa peraturan yang dikecualikan 
dari berlakunya prinsip non-diskriminasi. 
b. 	 Bahwa terhadap putusan panel yang menyatakan bahwa 
kebijakan mobil nasional telah melanggar prinsip 
perdagangan GATT, pemerintah Indonesia dapat mengaju­
kan permohonan banding kepada badan banding. 
2. 	 Saran 
B. 	 Kebijakan mobil nasional harus tetap diberlakukan meng­
ingat kasus ini mempunyai implikasi yang luas bagi ne­
gara-negara berkembang yang sedang menggalakkan industri 
nasionalnya agar bisa bersaing dengan negara-negara yang 
berperekonomian lebih kuat. 
b. 	Ada baiknya bila putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa 
itu ditetapkan sebagai putusan yang mengikat para pihak 
dengan jalan meminta rekomendasi dari dewan keamanan PRB 
untuk mensuatkan hasil kerje dart Badan tersebut, seningga 
putusan yang dihasilkan memiliki akibat hukum. 
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